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TODO P6DIDO OU€ HO V e U G K 
KCOmPKñ^DO D€ SU imPORTC 
8 6 COnSID€RKR^ COmO :: :: 
n o RECIBIDO 
€1 pago puede efectuarse en cheque sobre 
estas sucursales del Banco be €spaña ó Crédit 
Lyonnais, Letra de fácil cobro sobre el co= 
mercio de esta Plaja, Carta orden ó Valores 
declarados, en todos casos á mi nombre y 
CCRTIFICT^nDO CKRTK, requisito indis-
pensable para que estos lleguen á su destino. 
( I ) HI poner la nota importante que encabeza esta página, no facemos más que lo 
mismo que venimos JjacíenQo en toQos nuestros anteriores catálogos,- solo que en años 
anteriores Ijemós prescin3i9o 9e esta cláusula en algunos casos, bien por la perentorie= 
9a9 Sel tiempo que Ija obligaQo á algunas Empresas á Birigírsenos por telégrafo, ó bien 
por rajones 9c una mal entendida amistad; y decimos esto, en obsequio á nuestros 
buenos clientes y amigos que l)an cumplido fielmente sus compromisos con esta su Casa, 
mientras que otros, que como á tales Ies teníamos, nos jjan Ijectjo pedidos que aún nos 
deben, y creemos, por las apariencias, nos seguirán debiendo largo tiempo, lo cual nos 
pone en el duro trance de llamar la atención de todos nuestros favorecedores en general 
y en particular de aquellos que nos jjonran con su amistad, para que no Ies entrañe si 
a l r e c i b i r u n p e d i d o q u e n o e s t é c o n f o r m e c o n l a e x p r e s a d a 
c o n d i c i ó n d e j a m o s d e s e r v i r l o , á lo cual estamos dispuestos en lo suce= 
sivo, efecto, como puede comprenderse, de los repetidos abusos con nosotros cometidos. 
Con el fin de evitar dudas á las €mpresas que nos favorezcan con sus gratas órdenes, 
al Ijacer el pedido y calcular su importe para Ijacer la correspondiente remesa de fondos, 
véase la tarifa de precios correspondiente al modelo del cartel, programa, billetaje y de= 
más, como igualmente nuestras c o n d i c i o n e s p a r a e l s e r v i c i o , todo lo cusil 
pernos procurado aclarar lo suficiente con el fin de evitar entorpecimientos y gastos de 
correo y telégrafo. 
Rogamos á nuestros buenos clientes nos dispensen esta nuestra firme resolución, y 
reconojean como justas las rajones que á ello nos t)an obligado. 
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G m n d e s t a l l e r e s d e i m p r e n t a y f i t o g r a f í a 
^osé Ortega 
Calle íRuz-afa, 45, Valencia :: Casa fundada en 1871 
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Catálogo -T^uestraño 
y "Carifas de 
precios 
Billetes • • • 
prospectos 
Cabeceras 
Tiras ~ Tajas 
Cartelitos 
Carteles • 
Sas presentes tarifas anulan las anteriores 
mi: = ; ü 
:: Quc9a proijibiQa la rcproSucción 9e nuestros 
B I L L € T H j e S , PROSPeCTOS y C H R T e L 6 S 
bajo ningún concepto. :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Hecfjo el depósito que marca la ley, se perse= 
guirá ante los Tribunales á quien reproSujca al= 
guno 9e los Qibujos que en este Catálago figuran. 
7WISO 
:: Sin autorización 9c la Casa no 
podrá ser utilizado ninguno 9e los 
moQelos comprendidos en el presente 
Catálogo para otro espectáculo que 
no sea el de corridas de toros. :: 
J A u y señor mío; 
^ f ^ ^ engo el gusto de ofrecer á usted 
^ = nuevo Catálogo-Muestrario de 
artículos para anuncios de corridas de toros, 
;; £a inmejorable calidad de nuestros tra-
bajos, su mérito artístico y el poderoso atrac-
tivo Que ejercen en público, son cualidades 
todas estas Que los hacen sumamente reco-
mendables para el objeto á Que se destinan, 
;; Como en precios encontrará V, también 
hasta los más reducidos, no dudo le conven-
drá favorecernos con sus órdenes y pedi-
dos, los cuales serán cumplimentados con la 
atención y exactitud en esta su casa acos-
tumbradas, ;; ;; ;; ;; ;; ;; 
:; Oe V, atento y affmo, S. S, Q, B, S, 
^ o s é O r t e g a 
M y 7% 
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:: S los Señores Empresarios de 
Plajas de Toros, que nos favorejean 
con sus gratas órdenes, se.les abona* 
ra en factura un c inc® p o r c i e n t o 
en concepto de descuento. :: :: :: 
USTK D € nU<ESTROS 7XRTÍSTKS 
PinTOR€S 
:: Señores Perea (Daniel), Pastor ((Enrique), 
Vila PraSes (Julio), Palau (Genaro), Porset 
(Emilio), Soriano Torrejón (José), Romero 
Orojco (Honorio), Soler (Rigoberto), Pía 
(Cecilio), Kicaraj (Julián), Bermejo (José), 
rDongrcll (José), ñ lmar (ñr turo) . Cantó, 
(Abelardo), Gí^erssi (Abelardo), Pertcgás 
(Cnrique), Colmenero (Higinio), García Guijo 
(José), Borras Abella (Vicente), Saneáis Bo= 
los (Vicente), Cuadrado (J), Ruano Llopis (C), 
Clejondo (íTlariano), Garín (V. P.), Soler 
Pérej (Rigoberto). 
DIBUJARTES LITÓGRAFOS 
:: Señores Cstelíer (José), Pérej (Ramón), 
Agustí (Juan Bautista), Silvestre (Ricardo), 
Arcís (Rafael), Gras (Andrés), Soler (Rigo= 
berto). Gamón (José), igual (Enrique). :: :: 
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PT^ RT^  €L SERVICIO 
l.a Los precios se enticnQen FRñnCO DG PORTES Y €1X1= 
B ñ L ñ J € í)asta la estación 9e ferrocarril más prójima á la residencia 
Sel peticionario, ó por correo certificado, dentro de (España. 0) 
2.a Toda pregunta que se l)a9a Por medio de telegramas y se 
e^cija la contestación en igual forma, deberá venir con contestación 
pagada. 
Si no viniera con este requisito y fuera á nuestro juicio de mutua 
conveniencia no dejarlo incontestado, contestaremos á nuestras ej<= 
pensas, reservándonos el derecho de el igir el reembolso de su coste. 
3.a Todo pedido deberá hacerse p o r medio de carta ñCOITU 
P ñ ñ K D ñ DEL líTlPORTe en cualquiera de las formas citadas en 
la página segundaj pero si por la urgencia del caso Rubiera necesi= 
dad de Ijacer el pedido por telégrafo, con el fin de que por nuestra 
parte lo fuéramos preparando para el envió, ó por si, cosa que pu= 
diera suceder, el modelo que se descara estuviese agotado en aquel 
momento, poderlo preparar sin perder tiempo (si fuese modelo que 
la Casa pensara repetir), en este caso á correo seguido deberá 
conf irmarse dicho telegrama, COH L ñ R e m i S l O n ñ LR \ /€Z 
D€L líTlPORTe D€L P6DIDO C1TKDO. 
Tftn PRomro s e n CUÍTIPLIDO e s i e 
REQUISITO, saldrá el pedido para su destino. 
4-a Una vej l)ecí)o un pedido y servido éste, LK CHSñ PIO 
ñümiTe su Devolución. 
5.a Si en los originales que para su impresión se nos remiten 
notásemos contradicción manifiesta, en algunos de sus detalles, y lo 
urgente de su servicio no diese lugar á consulta sobre ello, será re= 
suelto según nuestro mejor entender y sin ulterior responsabilidad. 
(1) Los portes 9e las remesas que se Ijagan al extranjero, bien sean por ferrocarril, 
vía marítima ó correo certifica-So, son 9e cuenta 9el peticionario. 
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:: QU€ D € B € n T€n€RS€ PR€S€nT€S 
TiemPO D€ H^C€R LOS PEDIDOS 
1.a Los precios indicados en el presente Catálogo=mues= 
trario son para trabajos cuya confección sea la usual y los 
dibujos tal como son presenta9os; pero si se Qesea 9ar más impor= 
tancia á la parte 9e trabajo tipográfico, bien que vaya impreso á 
más tintas, con fondos ó una confección especial , 
deberá explicarse claramente al Ijacer el pecMSo QUE ES LO 
QUE SE DESEA AUMENTAR Y POR QUÉ CONCEPTO, 
con arreglo á la siguiente base: 
:: :: KUíTienTO SOBR€ €L imPORT€ :: :: 
KSIOnADO K TODA CLAS€ D€ TRKBñJOS 
SOLO PARK L7K imPR€SIOn 
A 5 por IDO.—Por cada pie^a 9c cartel, cuando se e¿cija 
que la tinta que se \)c\ycx 9e emplear en el mismo sea Se color en 
v e j 9e negra, que es la clase que baV presupuesta en tobos los 
trabajos 5e una sola tinta. 
B 10 por 100. —Por cada una de las tintas que se 
Deseen añadir á cada pieza de carte l , sobre las dos á 
que van impresos los a/ cromo. 
C 15 por 100. — Por cada pieza de cartel que se pida 
lleve purpurina, bien sea ésta oro, plata ó color. 
D 10 por 100. —Para que se impriman en tinta de color 
los prospectos. 
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2. a Téngase presenfc que, en los carteles, cabeceras y 
prospectos liíog rafia Sos cue se ofrecen en el presente Catá-
Iogo=rnucsírar',o, no cabe aumento alguno de tintas ni 
purpurinas sobre las que en si llevan, en cuanto á la parte 
de dibujo se refiere, sienOo el aumento citado anterior= 
mente sólo para la parte de imprenta. 
3. a Si se quiere un trabajo especial , bien en carteles, 
c a b e c e r a s ó prospectos , será muy conveniente tener en 
cuenta que poseyendo esta Casa un gran surtido 9e materiales, 5c 
los que se adquieren siempre las últimas novedades en todo cuanto 
á este ramo se refiere, y estando al tanto de los últimos modelos y 
forma de anunciar en el extranjero, disponiendo de una buena sec= 
ción de personal que practica á diario las operaciones de dibujo, 
estampación y confección de toda clase de trabajos de esta Indole, 
puede ofrecer éstos con sin igual competencia, 
tanto en la parte de perfección artística como en 
la económica, puesto que de la continua práctica nace el que 
los trabajos salgan perfeccionados á la ve^ que rápidamente becljos, 
por donde es natural se obtengan con economia y puedan ofrecerse 
á precios ventajosos. 
Indiquense, pues, por lo tanto, algunos datos sobre el ob= 
jeto á que se t^aya de destinar el trabajo, tamaño, número de 
ejemplares y tintas que se deseen, y si este f)a de ser todo lito= 
grafiado, litografiado é impreso ó impreso sólo; en este último caso 
si ha de ir el escudo ó alguna alegoría propia de la 
población ó establecimiento que Ijace el encargo, y esta Casa , 
tan pronto reciba los datos indicados, formulará el presupuesto y 
remitirá boceto y precios para orientación del cliente. 
4-.a Dedicada una sección de personal continuamente á la produc= 
ción de nuevos modelos, esta Casa irá remitiendo muestra de los 
mismos á medida estén disponibles, juntamente con nota de precio. 
VARIAS 
5. a La correspondencia y consultas se contestan en el dia. 
6. a Para mayor satisfacción del Peticionario se acusa recibo del 
original ó pedido á correo vuelto. 
7. a Bastará para fyacer los pedidos indicar simplemente el nú= 
mero de ejemplares que se deseen y el que corresponda al modelo. 






^ o t a s 
1. a €1 billetaje se manaa en cuaScrnos Se S O b i l l e t a s los Se p a p e l g r u e s o , 
l O O los 9c m e d i a n o , y en tomos ae 5 0 0 b i l l e t e s ó sean Se 1 0 0 h o j a s , 
contenlen9o ca9a una 5 billetes, los Se papel orSinario. 
2. a Ca9a billete lleva t a l a d r a d a l a m a t r i z (punteaBa), para su mejor separa» 
ción 9el talonario al tiempo 9e venderlo, y n u m e r a c i ó n cuanQo pertenece á l o -
c a l i d a d f i j a . 
3. a Para diferenciar el billetaje 9e s o l Sel be s o m b r a , se emplean dos Sifercn» 
tes colores de papel. 
4-.a CuanSo se pi9e más 9e un billetaje se procura que ninguno 9c ellos lleve el color 
9e papel rcpcti9o. 
5. a Si los billetajes que se pi9en son para 9os ó más corri9as en 9ías scgul9os, ó estos 
se Ijayan 9e retirar 9c una vej por el a b o n o , va numera9o con numeración grande y 
en sitio visible el or9en 9e ca9a corrida. 
6. a Se procura 9ar la mayor varie9a9 á la confección 9c los moldes en ca9a servicio, 
con el fin 9e que sea imposible la reunión 9e 9os ejemplares 9e un mismo modelo, aun 
cuando pertenezcan á diferentes y aun distantes poblaciones. 
7. a Todo billetaje se remite perfectamente empaquetado y recubierto el paquete 9e 
papel tela, con ¡jilo cruja9o por 9cntro y por fuera, y l a c r a d o y s e l l a d o s u 
ú n i c o n u d o . 
8. B Los billetes son cIasifica9os por el m a y o r ó m e n o r n ú m e r o d e t i n -
t a s que llevan y no por el dibujo que representan; así, pues, no deberá entrañar al 
peticionario que al pedir la clase 9c billete E D le sirvamos aquél con el dibujo ó com= 
posición F C ú otro similar, tanto más si como suele ocurrir, hubiéramos servido rec¡en= 
teniente el dibujo E D para alguna pla^a prój ima á la que se destinara el pedido. 
K D v e K Y e n c m s 
1. a Caso de que se quiera vaya también numerada toda la entrada general, au= 
menta el precio un 10 por 100, calculado éste sólo del total del importe de los millares 
en que se t)aya ejeigido didja operación, y no del de localidades, pues estas van com= 
prendidas en el precio de la tarifa. 
2. a Cualquier reforma que se 9esee intro9ucir, habrá 9e in9icarse claramente al 
Ijaccr el pc9i9o, ¡ncluycn9o un trojo 9e papel de las dimensiones, é insinuada en el 
mismo con cuatro rayas solamente la forma en que \)a de ir. 
3. a Todo billetaje podrá sufrir alteración en cuanto á tamaño y forma se refiera, 
sufriendo á la vej aumento 6 disminución en el precio, según que sea mayor ó me= 
ñor el trabajo que se eylja. 
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B I L L 6 T 6 S R € L I € V € 
1000 
billetes 












P e s e t a s 
168 
B1LL€T€S F^irraSIT^ 
ñ una tinta por una cara. . 
B1LL€T€S n O V € D ^ D 
TK dos tintas por una cara y taladro especial 
ovalado 
ñ 9os tintas por una cara y transparente á 
la pasta 
B1LL€T€S imPR€SOS 
ñ Sos tintas por ambas caras y transparente, 
ñ Sos tintas por una cara y transparente. , 
7\ una tinta por ambas caras y transparente. 
S una tinta por una cara y transparente. . 
ñ dos tintas por ambas caras 
ñ 5os tintas por una cara , 
7K una tinta por ambas caras 
ñ una tinta por una cara 
H 9os tintas por una cara 
ñ una tinta por una cara , 
7\ una tinta por ambas caras , 
7\ una tinta por una cara , 
16000 
billetes 



















Los billetes RGUGMG, F K n T K S l K y R O V e D A D , 
pueQen llevar impresión al 9orso, con el aumento 9e 
una peseta por millar sobre el precio asignado en la 
presente tarifa. = = = = = = = = = = = 
Estos precios podrán ser alterados si á nuestro 
Juicio la confección de un billetaje no se ajusta á 
la tarifa correspondiente. = = = = = = = 
= 7\\ l^ acer el pec)iSo = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 m 
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K X X X 
ÜUÜ^dUIUd-Ba 
SQUQl-UQUU 
X X X - X 
X X K X 
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OrosOectos 
á una tinta 
clase económica 
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La cantiQac) mínima que pue9e pedirse 
= es be 1000 ejemplares be un moQelo, 
= que se surtirá en varios colores. ••• 
Cuando el pebiSo sea mayor 5c 1000 ejem* 
= piares y se deseen e n b l a n c o ó s i n 
— t e x t o , pueden ir surtidos be dibujos por 
= fracciones de 1000 ejemplares. 
= K\ í)accr el pcc)ic)o — 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 IWÍII ijliilHI.,,, !||||ti"ii 
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mm, 55 'Núm, 56 
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31 
Orosüectos á u m tinta 
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TNÍúm, 40 mm, 41 
mm, 42 









á dos 'Cintas 
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Orosüectos 
á dos tintas 
clase económica 
n ú m e R o s 
5 1 , 5 2 , 5 3 y 5 4 
o T a m a ñ o : 1 9 X 4 1 o 

























P E S E T A S 
20 
25 
La cantiQac) mínima que puede pedirse 
= es Se 1000 ejemplares 5e un modelo, 
= que se surtirá en varios colores. ••• 
Cuando el pedido sea mayor de 1000 ejem= 
= piares y se deseen e n b l a n c o ó s i n 
= t e x t o , pueden ir surtidos de dibujos por 
= fracciones de 1000 ejemplares. 
= A l h)ciccr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 IIIÍ"IÍII nJi 
34 
prospectos á dos tintas 
m m , 52 
m m , 51 
III 
'miN iiilil i'Í! mu; .iiniii1 
Véanse los precios 
:: página 54 :: 
'"iililiii"1 
35 
prospectos á dos tintas 
^Núm, 55 
TMúm, 54 
Véanse los precios 
:: página 54 :: 
3G 
i i i i i j fy i i i i ' " ípi 
liiiiiiiii1- # 
'^. i^i l i l l ini ir 

,¡11« mf'*M* 
• ''lili iMiP"1 i 'liiill' 
Ijii 1 ir «Ifci i lPS^ I;!!' 
OrosOectos 
á dos tintas 
clase económicd 
num€ROS 
6 6 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 , 8 3 
8 4 , 8 8 , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 9 8 y 9 9 
T a m a ñ o : 2 0 X 4 8 



























La canti9a9 mínima que puede pedirse 
= es be 1000 ejemplares de un modelo, 
= que se surtirá en varios colores. ••• 
Cuando el pedido sea mayor de I000ejem= 
= piares y se deseen e n b l a n c o ó s i n 
= t e x t o , pueden ir surtidos de dibujos por 
= fracciones de 1000 ejemplares. 
= 7$\ h)acer el pccMdo = 




iiiii l ' l mili NIIH11 
38 
prospectos á dos tintas 
^Núm, 69 
^úm, 66 
IHIIIHI11! i tllll ÜSIH, 
iiiin I1 mu, ,111/ 
Véanse los precios 
:: página 58 :: 
39 
Orost)ectos á dos tintas 
mm. 70 




Véanse los precios 
:: página 58 :: 
40 
lili"!!!! Imil1'1! lili""! 
S 11 I I 
prospectos á dos tintas 
Wúm, 75 
m " " i n " " 






Véanse los precios 
:: página 58 :: 
41 
Müjijjjiü;;; 




Véanse los precios 




^ i i i i fy 
i l iJ i ji11 •IÍ 
lllllll, iliill ' llllllh I1 
Illllll illlill 




HI1"!!!! H HUMI !! I 
I I 
Véanse los precios 
:: página 58 :: 
43 
prospectos á dos tintas 
ÜMúm, 88 
"MI n 
m m , 92 
Véanse los precios 
:: página 58 :: 
44 
iiiiii;1"!!,, 
ii-'l!,''lililí1 iir J1 
,iiiii¡r; 'iiiiii iJ'1'"! iliiii)^  
'lili' \ Ül ijilll1 iii11 'il 
' lili1 I I jn1'1. 
Orospectos á dos tintas 
m m , 94 
m m , 93 
iilS «,. JRlii 
,1 1 Hi 
i i 
Üil V%AV 
Véanse los precios 
:: página 58 :: 
45 
".llIllimiM: 




Véanse los precios 
:: página 58 :: 
Hfi '"lllnl Hiill: 
üüinr1 J A 
46 
Orospectos á dos tintas 
Wúm, 99 
m m , 98 
€V\ii|i! i r* f * m "¡IIII  i,. 
Véanse los precios 





luí nf1 'IÜ mili' 
III' Mi l i l i 
Orospectos 
:: al Cromo :: 
I "<<< 
I u lili ,|| 
:%jm í i t i u ^ ^ í 
"'ü CW i r iiiiiii11!, f M 0 i „1 ' 
/ / Orosüectos 
al cromo 
clase de lujo 
núm€ROS 
1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 , 141 
1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 7 , 1 7 6 y 177 
T a m a ñ o : 2 0 X 4 - 0 
numeROS 
1 5 9 , 1 6 9 , 178 y 179 
T a m a ñ o : 2 1 X 4 9 


























LA c K H T i D ñ D mínims 
Q U € P U € D € P € D l R S e 
e s De looo e j e m p i ñ R e s 
= K\ h)accr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
r ,IIIÍ 'iii 
50 
prospectos al cromo 
m-m, 157 
l i l i " " 
^úm, 156 
i ñ i l i i i m 
i i i i i r H i i i i i i i i i L.l'il 
"'UillLlllii'l i 
Véanse los precios 
:: página 5 0 :: 
51 
prospectos al cromo 
^Núm, 158 
m m , 139 
"iill!llliM: 
Véanse los precios 
:: página 5 0 ::: 
III ,111" ;l 
prospectos al cromo 
m m , 141 
i 
m m . 140 
1 • li ''IIMII" ili1 I 
i jpl lJ^ll l l lSll l l '111^ 
Véanse los precios 
:: página 5 0 :: 
'"iiniiiiiii 
53 




Véanse los precios 
:: página 5 0 :: 
54 
i « [|¡. 
I' " III iMll I ,111 / i i1 
luiliir''Hill 
prospectos al cromo 
m n , 1 6 6 
m m , 165 
iirvvii di1'.!!!!' Véanse los precios 
:: página 5 0 :: 
".iimmii. 
55 
Orospectos al cromo 
TMúm, 167 
m m , 169 
Véanse los precios 
:: página 5 0 :: 
56 
,1 IMH IllIlf'-iiUllíi 
• "lili i l l f 
prospectos al cromo 
^úm, 177 
m m , 176 
«""llillii Jiiliiilil^ 
l|| llylH1 di 
Véanse los precios 
:: página 5 0 :: 
57 




Véanse los precios 
:: página 5 0 :: 
58 
Jli^ ir"'!!!.!! ii'.'"!' 
ii i r 1 i r '' 

IIII'IIII1III,,«,ÍIííIÍIIIII« z m i A ^ ,! 11 ,Hl|ll * é ñ m:mmm, 'l|Jl 
Drosüectos 
al cromo 
clase de lujo 
•••••••••••••••• p^ j^i j ROS 
1 0 8 , 113 , 114 , 115 , 118 , 119 , 1 5 7 
170 , 1 7 1 , 175 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 191 
1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 y 1 9 7 
T a m a ñ o : 2 1 X 4 9 



























LK cñniiDñD mínima 
QU€ PU€D€ P€DlRSe 
es DE looo ejemPLKRes 
= 7^ 1 h)accr el pcdióo = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
i rtflte 
6U 
prospectos al cromo 
" N ú m , I O S 
^úm, 115 
! ' " ' ! lili 
l " , I 
Véanse los precios 
:: página 6 0 :: 
61 
Orosüectos al cromo 
TMúm, 114 
Wúm, 115 
Véanse los precios 
:: página ÓO :: 
lHl"11 
'"I lililí""" ilül 
H ,111 11 'I 
62 
prospectos al cromo 





lllrfill l I 
Véanse los precios 




Orospectos al cromo 
m m , 157 
^úm, 170 
g O R O S ^ N 
Véanse los precios 
:: página ÓO :: 
64 
1 1 « ; ; " l i i i i l ! / ' y i i i i i i i " 1 1 " 1 ^ ! i, 
i' ' l i I lli.i! I .illll1' i ii 





Véanse los precios 
:: página ÓO :: 
65 
Oros-bectos al cromo 
m m . 188 
m m , 189 
IIIMIIM. 
66 
Véanse los precios 
:: página CO :: 
illlll'ipilnli'"''?^ 
i ,| |I1IÍ„,III|" 




iK Ii ¡é 3 »1 
'lllilllMllli' 
Véanse los precios 
:: página ÓO :: 
67 
üiii i i jpv 
OrosOectos al cromo 
m m , 1Q2 
^úm, 195 
D 
Véanse los precios 




•lllüli. > I IMti. „niiP1 
prospectos al cromo 
Wúm, 195 
TNúm, 194 
HP i, F* 
« " 1 ¡I" 
llilllllK' 
Véanse los precios 
:: página óO :: 
69 
Orospectos al cromo 




Véanse los precios 










/ / /Pbanicos 
al cromo 
c r forma pandereta 



























c ñ n i i D K D m í n i m a 
Q U € P U € D € P € D ! R S € 
€S D€ 1000 eJ€mPLKR€S 
= 7K\ Ipaccr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
72 
""iiyiiil^illlii 
'ii"1 lnh/iiir:; \ 
€ * 
A b a n i c o s a l cromo 
FAMOSAS CORRIDAS DE FERIA 
SEIS T0RTs'í¡C2ip¡rvai8la 1 ?miOROSclelsa|,il|o 
Gallo, Gallito y limeflo í |. 
" " Y BOMBITA 111«« i gALLITO.y LIMEÑO 
SEIS TOROS OCHO Toros 
v íe 0. EteiJí Mista ' sgáaCí'mJafSlÉrri 
Bombita:: 7 Ba 
Macliaplto .•, : | { 
„ y Gallo ;i .y] 
"iilllin"" 
Véanse los precios 




\ j > 
prospectos 
al cromo 
; pequeños ; 
T a m a ñ o : 1 0 X 1 8 
a p r o x i m a d a m e n t e 
Utilísimos para la propaganda Qiaria cuando se 
— verifican 9os ó más corridas en días sucesivos, 
— las cuales están anunciadas en un solo cartel. 


























P E S E T A S 
8 
12 
LA c ñ n i i D ñ D m í n i m a 
QU€ PUeDE PGDlRSe 
es ne looo ejemPLARes 
= 7X1 l)accr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 "lili h^ ilnLMI iiil>illl 
74 
£ m é r ¡i- l|i,,iiil!!¡i111 ^ M i ^ ^ 
% 
I ' . I 
prospectos al cromo 
pequeños 
©oce modelos diferentes 
T^uestm de uno de sus dibujos 
!! i''lll ''lil ilí1''lll1' 
iinil 1 iiii iJ1!,,1 
l i ' \ IHIIIII 
Hnii i^ l l i ly 
Véanse los precios 
:: página 74 :: 
75 
"<i|i{{i|ii> 
# s%jjm m r g i ¡¡i i ' ^ i 
ó . i i ! ;V • • " 
:: OrosOectos 
al cromo 
clase de lujo 
plegados en dos caras 
númeRos 121 y 122 
T a m a ñ o : 1 8 X 2 1 , a b i e r t o 













4000 | 4000 
ejemplares ^ 
103 24 
130 i 34 
LK c ñ n i i D R D m i n i m s 
QU€ PU€D€ P € D l R S e 
GS D<£ 1000 €JemPLñR€S 
— TKl fyacer el pe5¡c)o ~ 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
lii-ililliii. 
76. 
111111 ...lilillllllNm, ¡,. .,1 i . i r f l k í . « 1 mm 
\< ....nllllii,...?'''^ !!^ " t i ^ v " I , 
''I il„llll^'" '' "''^ 
prospecto al cromo 
m m , 121 
plegado en dos caras 
"¡ÜIÜI . 11 ,l„ I 
Véanse los precios 
:: página 76 :: 
. 77 
li .1 ,1 ^ '¡ i 
•lliii^isi:111" 
»11 
Orospecto al cromo 
m m , 122 
plegado en dos caras 
Véanse ios precios 
:: página 76 :: 
ri;"'^!"":?^!' 
" i liii é " 
78 

l l l l j 
yilli111!!!!!!,,!! 




'IÍIII,:11!!!!.,,!,! ¡IH 'lili' lili,;!!"' .i"1 
Orosüectos 
al cromo 
clase de lujo 
plegados en tres cams 
n u m e R O S 
130 , 1 3 1 , 1 3 2 y 133 
T a m a ñ o : 2 2 X 3 2 , a b i e r t o 
: : : : : : 1 3 4 :: : : : : 
T a m a ñ o : 1 8 X 3 1 , a b i e r t o 




























LK c ñ n i i D K D m í n i m a 
QU€ PUEDE PGDlRSe 
e s D e looo e j e m P L ñ R e s 
= 7X1 Ipaccr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 i i r f- i iyi » 
80 
prospecto al cromo 
mm, 150 
plegado en tres caras 
Véanse los precios 
:: página 8 0 :: 
81 
. A j j » 
J1 <•"1^, 
prospecto al cromo 
'Mil 
"Núm. 151 
plegado en tres caras 
82 
Véanse los precios 
:; página 8 0 ;: 
1 i i ^ l 11111 .illlllll llll '"H , . P11" .urtllillllli 'iiii' 
' 
prospecto al cromo 
"Núm, 152 
plegado en tres caras 
Véanse los precios 




'prospecto al cromo 
m 
m m , 155 
plegado en tres caras 
84 
Véanse los precios 




'lli1 Illllllil ' ' ' ' i l , 
prospecto al cromo mm, 154 





clase de lujo 
plegado en cuatro caras 
: : n U m € R O 1 3 5 : : 
T a m a ñ o : 1 8 X 4 1 , a b i e r t o 
""IIIIIIH" 
P R E C I O S 



























LS cñmiDKD mínima 
Q U € P U e D E P E D I R S E 
e s D€ looo e j e m P L K R e s 
= 7\\ h)accr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
86 
"'"liliill I''1'illi r -
i¡i¡;^ ,,',,,l,|i!ill 'lili',lid1!1 '111 
II 1 ..milllllllil '"Hill, 
nyio 
prospecto al cromo 
!N,n 155 









I l í '''ll,.,!!'1'' Piiill' 
inilln."ll 111¡I¡ Hl 
ii Hli i.Jli .iiiiP1 illlll1 
l|™il„llliíl l'llllLlllllH 
: : Relieve 
n1 
mlllllllliijl * h N i 
prospectos 
Relieve 
; artísticos ; 
n ú m e R O s i s o y i s i 




























LK cñniiDSD mínims 
Q U € P U € D € P € D l R S e 
€ 5 D€ 1000 € J € m P L ñ R € § 
= Al \)cxcer el ped¡5o = 








jNíúm, 181 Véanse los precios página QO 
93. 
Illllli1' 
lili' 11 i r 1 
''lyilii'liliiiiii11 
!;";:i,iii.lllliifiii!P «IIÍ;IIIIIIU:!;IWS:;%' • é ñ \ 0 f V ^ % 





: : prospectos 
Relieve 
; artísticos : 
plegados en tres cams 
n ú m e R G S 
1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 6 y 1 8 7 




























I K c ñ r m D ñ D m i n i m ñ 
Q U € P U € D € P G D I R S e 
€S DE 1000 €J€mPLHR€S 
= 7X1 h)acer el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
94 
íli:11'''iliili1'1,!!1^ !!' 
" " l i l i 111h 9 
J i l % r 
Orospecto relieve 































""I lllslul ! 
.ÍIÍ'IIÍIIIIÍII;.11'1! 
!• .ü/ i r . 1 : 




: una p i e z a : 
n u m e R O s 
1 5 1 , 152 , 153 , 1 5 4 , 155 , 2 2 6 
2 2 7 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 6 
2 3 7 , 2 3 8 , 2 3 9 y 2 4 0 : : : : : : 
Camaño: Dibujo 60 x 80; Papel 64 x 88 
""illlllli1" 
€stcis cabeceras vienen á sustituir el empleo Se carteles al cromo para 
= corridas 9c poco precio ó novilladas, pues con ello se evitan gastos, 
• - y se 9a, no obstante, gran elegancia al anuncio. == = = = = : = 

















116 142^0 27^0 
<E1 mínimum que podemos servir en un solo pedido 
= es 5c 100 ejemplares, pudiendo ir surtidas de 
= dibujos, por fracciones de 50 ejemplares. • • • 
= 7K\ l)accr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 llllllS^ ll^ lilllllnil^ n^ iilll11!!!!111!!!!!!! 
"lli1 li II,,,,,,;"11! I,. .,1 I111" nmliililinm. " 
. .1 H" 'lili 
'•lililí ' ' ' l 
Cabeceras al cromo 
7^úm. 151 
r , fililí,, t: íM 
m m , 152 Véanse los precios 
;: página 108 :: 
ÍÜ9 
€ ni 
' ¡ i lili,.'!!"' N:!'11" 
Utrníll I I 
Cabeceras al cromo 
¡íSS:: 
7^úm, 153 
K „i 11111 
TMúnx 154 Véanse los precios 
•: página 106 :: 
u o 
Cabeceras al cromo 
^úm, 155 
'iístf 5 : > h í 
m m , 226 Véanse los precios 
:: página 108 :: IIIIH"" 
111 
' ' " l i l i l í : ; : : : : s-^ iiiKiifip €¡¡1 érP% 
ni. "H i P .iiinllll V 'i 
Cabeceras al cromo 
e T O 
mm. 227 




Véanse los precios 
:: página 108 :: 
á f ^ x l l l l í 
1. ..lÜÜ'1 "¡iii1 
Cabeceras al cromo 
^Múrn. 255 
I ¿Ai 
mm. 254 Véanse los precios 











nmiin 1 4 
m m , 256 Véanse los precios 
:: página 108 :: 
114 
"MI1 
Cabeceras al cromo 






THúm, 258 Véanse los precios 
:: página IOS :: 
115 
£ "iii,,.''lili', iil11!!!!1 P11" iiiiiilllliimi,, "fcjiNll 9 0m i 
Cabeceras al cromo 
m m , 259 
íi;:::!'1"1 '"ni 
"iiimi 
N ú m , 240 Véanse los precios 
:; página IOS :: 
11G 
mil ""'"iiiiii! ¡i"11 ""i i 
i' \ h á i • .ni •iii1 
^i ras ó ^ 




• * • i a p * ' 1 
"Ciras ó Tajas 
impresas á varias tintas 
dos piezas 
numeRO 2 0 3 
T a m a ñ o : 8 2 X 2 1 4 
nÜm€RO 204 
T a m a ñ o : 8 8 X 2 2 7 
€stos anuncios sirven para mientras se ultiman algu= 
= nos detalles y se confeccionan los carteles, tjacer 
= saber al público la proj imidad de una gran corrida 
= y citar en ellos los nombres de los matadores y 
= ganaderías que proporcionarán los toros. = = 
P R E C I O S 
25 
ejemplares 
P E S E T A S 
50 
ejemplares 
P E S E T A S 
75 
ejemplares 





Número203 s i 76 100 122 
Núniero204¡i 73 91 109 127 20 
16 
= A l h)accr el pedido 
véanse las páginas 2, 7, 8 y /Ill,ll|||ll|l|lllll|'!¡il|||lll,,|: 
^ '"i,,,,, I I 
118 
O t a O 
i 




l é a n s e ios ^ 
n 9 
H r a ó faja 
m m , 204 Véanse los precios :: página 118 
120 
'Illl' lli 'lli ill' i Mili1 
ill lilí111111*'! li!1"''':!,'!!!!! Il' \ lllij 'nuil, im "I ni 
Cartelitos 
; al Cromo : 
¡il -II 
1 i 1 i111" "i1111 
Cdrtelitos 
al cromo 
; ; una p i e z a . ; ; 
n u r n € R 0 s •••• 
508, 509, 510, 511, 512 y 513 
Gstos cartelitos son muy útilísimos para anunciar dentro 9e esta= 
= blccimientos y escaparates 9e tienñas, pues sin perder nada la 
= propaganQa que todo Empresario Qcbc t)acer, le acorran una 
= gran cantidad de carteles grandes que reparte con este pn. = 
P R E C I O S 
ItólDI. 508 y 509 
TiMáÑn í Dibujo 38 X 79 
1 Papel 52 X 1M-
€n blanco. . . 
Impresos. . . . 
l i ta . 510 y 511 
TíHiÑn ^ Dibujo 43 X 9* 
1A"-,nU l Papel 50 X 100 
€ n blanco. . . 
Impresos. . . . 
ta. 512 y 513 
TiMiÑn / Dibujo * 8 X 101 
l papel 58 x , , 3 
€n blanco. . . 
Impresos. . . . 
100 
ejemps, 


















































= "KX íjacer el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 i f i l l í ll ¡ l i l i l í „„ 
I ' l i l i l l y i j l l ' 1 I 
''iiiiiii.i iN i i i i iL i i i i r 
122 
'I111' ...liill lllillli "'Ul , , 111 ..lillllll lllllli,, 'I11 "iH1 nlllllllll,,,,,, " " I ! I,. .. H1'" „mlllllilllm,„ 'llH' 
'I 1' l l l r n i I .,11 
Cartelito al cromo 
m m , 508 
IIIHIUIIIIIIIIUIIII iiiiijii""!! mu mi 
III lili1 iir • 
y i i ^ i y r 
Véanse los precios 
:: página 122 :: 
123 
f t ^ , ! ¡li'll 
"'"'lili lli,^ 11''! mil111 
"" III.. ''^.!!.!!'!!!!!! ' i ; iih * • " i¡|i, 
Cartelito al cromo 
mm, 50Q 
Véanse los precios 
:: página 122 :: lli!!!!!!!"'""!!!! !!!!111-!!! IIP1 
124 
Cartelito al cromo 
* A L I C A J N T E * 
Francisco \ 3i¡íins~== 
SE!S TOROS ESCOGIDOS 






I Í I " ; ; 1 1 1 1 1 * ! ^ ^ » 
m i l i i 
Véanse los precios 
: : página 122 : : 
125 
II • il '%f 
.lllllllllllllillfl t r^a ' ' F i 
'Uf, .lllll illllN li • 
!" mm «i i p i p f'Síi B ""»' 
Cartelito al cromo 
fiGDN'ítCiüIENTU TAiliNfl 
í l t ' l ' ' ; ^ ^ » ! s in «I D O T J I I M 8 te Julio i¡a 191 
S E I S TOROS 
IMPIOS Y ESCOaiOOS 
B I L M O N T E 
•> • » • • • I»IStKJOI<>W 
Enírída General: SOMBRA. 3 f ías . -SOI . 1 '75 Pías 
m m , 511 
Véanse los precios 
:: página 122 :: i;1 iiíJi  i 
I' 'lili hll I 
126 
111 . i l l l l l i , "'i , , 11111 nlinlllllllllmi,,, '"l11 ...illllliill,,,:,, "'Hl li, ,1P"'. , II * 
Cartelito al cromo 
fflW'MiJI iiii"i 
"N l l l l l l l " 
m m , 512 
J m r 
Véanse los precios 
:: página 122 :: 
127 
iCiiiii:::::1 i i . i l^-^í l I^Nifi l í Í¡|||||l;illl||,l5;;!'11 
'lili1 ..„ Illli ''m, , P11".,,,,,!!!!!!!!!;,,,,. 
1,1 P áf-9 
l'l llllii .iíliH11 
Cartelito al cromo 
" i i i i i i i i i i i i " 
jNúm, 515 
Véanse los precios 
:: página 122 :: 
128 
¡¡'"''''lilliijl1'1!! ill ""'S 
'Nlllnlirlilliililll111^  
i i , v iriiii' 
llS11 iliiii;1'1!! illi1111111;!;!! 
Vi l 
todo impresión 
CARTELES TODO IMPRESIÓN (sin orla) 
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o i i s 
O i " I * 
10 .1 s 
o o o o o o 
TO io r - c~ í-- os as o O ó i te 'M t -
•M !M Í O CO IO ^ iO «O tO QO X 00 O 
i—i r-i n ro Í O co ^5 O O Í O «O '-O a-
o o 
í O " " * C > i o i o o o o o r - t — O Í O ' M Í O C O ' - I 
^ i—i ÍM ÍM ÍO IO M ""sf 'O víti iC 
0 ' - i - + o c c o o o i > i > - c o a : c o a - a 5 ( M 
T- l T H r H r-c T i T i T I 'M ^1 TQ Í C C O O 
St?£3!d S Q '111M y 
c e 
U 3 Q J O ag 'u in i j 
•M (M -TI TJ !M « CO - r -rt* 
X) O 00 O X CC -rr X- -JD iC O ^ 'C 
x O c t^- c-i ~ —i - r a: o T - >r: oo 
^ V - i T H r?q r - 4 * - < 5<I ^ ' M rM 
X X X X X X X X X X X X X X X 
- t O íC - f X O O X X O X X o 
o i - t ^ ^ > X r - O t - O X O O X O 
iC 1C l > - X C5 O —' ^1 CO iC X O J 
t ~ 1^ t^- t - X X X X X X X X 00 X 
(*) Para más tintas véase la página 8 (Advertencias) 
:: O B S E R V A C I O N E S : : 
Si el peñlQo es 9e los números 175, 178, 179, 184 y 187, y la impresión á una tinta, 
puede pedirse que el papel sea 9e colores, sin sufrir por ello alteración los precios. 
Los carteles números 175, 179, 134 y 187, pueden llevar cabecera l i togra f iada, 
aumentanQo a! valor asignado á los mismos el |.recio 9e esta según tarifa. 
También pueden llevar cabecera los números 181, 183, 185, 186, 188 y 189, pero en 
éstos, motivado al tamaño, además del precio de la cahecera sejún tarifa, se aumentará 
un 5 p o r l O O al precio total del ca tel. 
Hi tjacer el pedido indíquese claramente el número de e jemplares, número de 
orden y á cuántas t intas se desea. 
= 7^ 1 Ipaccr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
ilill!1?^ !,.!!'''''!!1!^  
l i l i ' \ l i l l lM l l i j P Ü l l 
J ^ B y É i • l lP^ ik J z ^ M í l i i ^ ^ 
"lllniilll' 'l'lunll'" ' 
lltliniii 
Cartel todo impresión 
ni"". 
D E V A L E N C I A 





para el Mjjj H Je jMjj jj jgN las g \ jjjlj ie la íáfte 
A BENEFICIO BEL HOSPKTAL PRÜTOíClAL 
ORDEN DE U PURClOi 
I.; Sf lidinnn. I.IIIIII.TIlU-ardn > neraa mlierloi ¿ tntoi\ot 
C U A D R I L L A 
ESPADAS 
Líos villauuev», BLANOUBT 
Irauelseo Aparicl, PAOUIRÓ 
b'nmcisfo Rciin, PASTORET 
Snlvadiir Aparlci, FABRILITO 
B A N D E R I L L E R O S Jonqum B a r a V M.tNTITOS.-UoiiMi.,,.. Vib, S A L E R I . - J o w l 
Pascual.SAiVTW.-Kiirintit Ualbaslrr. 11 AI . ( Í V S T I I I L I . O -II., Puoirllcrci. 
Cu el iuUrtaeáia de It lidie de .lieheB nn<iMu^ saldrii al rednodel |]M TORO jUUESTRADO. '(*'<• lu* 
rá varios e)ercícm<i liajo la tlireceión del |iaalor Pícenle Barreda. 
».• Se l iJiarin 
i W ü f f i 
^¿s^é— f^^ *1 por loft ifleloiadon qur áeoten bijaral redondel 
SM Mm&m G E N E R A L « m S i a r 
Finos y soldados hasta sargento inclusive» 
sin orla 
m ' 
'lili' i l i l í | II 
^Núm, 184 Véanse los precios 
:: página 150 :: 
131 
B'Wirr, ,i IW llllPll "'llnP „ illi' 
IIIIIIIIIIII i. 
i l l 
i S M » l l á S í i ^ "1 Í:2: 
c 
CARTELES TODO IMPRESIÓN (con orla) 
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so¿3!d ag 'u i rn j 
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T Í Í O r - c o o o 
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Tí Tfl C5 Ci 
•o o 
O CZ) 0 0 — — - f O —' 
T í i o O í C t f i i c ^ r - X i a s —i CD 1—I 1—I TP 
- M ^ Tt< T Í T í - í í O l O CO 
(X) ( M Í O 
00 a; C Í 




T Í T Í io i^ - ai os i-i co T Í T Í as 
M T Í . i n i r c r o c o X ' , M ( M t - - c » t ^ - o o c o c D 
^ i M I C T i ^ - i T i S O i O t D i O Q C X I T O - H 
O «5 GO 00 —' i—I CN (M "M Í O T Í T Í T Í T Í l O i O l O t -
o o 
^(M — ' M r i í - l í M r O í O í O C C i T í T ^ T í i O 
« - i i - i r J í M í M ' M ' M í M í O r C í O T Í ^ 
X O O O - Í C O X - O O T Í T Í 
30 O O 5<I 3s w I— .^r 
X i O O ^ t O 
X O >o r- ao 
>—1 'M ' M ÍM O I 
x x x x x x x x x x x x x x x 
' í O w - + , x o o r o . x c o o x a ) O x 
« o t - c ^ o c o i ^ o r ' O a í O O x o o 
O ^ ' N í o - ^ i c o r - x a s O - ^ í M T O - í 
a s a j a - j a s o a s a i a ^ a i o o o o o o 
» — l t — l i — ( t — l " - • — - — I — — - M C I ^ I ^ I C M 
(*) Para más tintas véase la página 8 (Advertencias) 
: : Ó B S E R V ñ C I O N E S : : 
Si el pcBlQo es 9e los números 190, 193, 194-, 199 y 202, y la imprenún á una tinta, 
pueQc pedirse que el papel sea 9e colores, sin sufrir por eilo alteración los precios. 
Los carteles números 190, 194-, 199 y 202, pueden llevar cabecera l i togra f iada. 
aumentando al valor asignado á los mismos el precio de ésta según tarifa. 
También pueden llevar cabecera los números 196, 198, 200, 201, 203 y 204, pero en 
éstos, motivado al tamaño, además del precio de la cabecera según tarifa, se aumentará 
un 5 p o r l O O a! precio total del cartel. 
SI Ijaccr el pedido Indíquese claramente el número de e iemplares, número de 
orden y á cuántas t intas se desea. 
= 7^ 1 l^ acer el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
niii 
IIIIIIIIIIIIII 
| | l l ! ! l ! : l | l l l l l l l | | i l l l i | i l ¡ ! l ' l , 
* • ' ' I I I I l l l i f ,||||lp ' i ' 
1^  
mSW w ISii tf2M? .^ígi 
ii i 
Cartel todo impresión 
'HIIHIi" 
• 
'^•'SLVISáSí íl 'í"1? •*» npcHor permiso i No la ¡.reslícucia ta Aitlondad. si d lii-mpo m lo Impide 
li.iiaii(i«so ta cada ima SEIS Tonos do las scrcdiladas ganaderías de 
». viramiiM) 
L> i I Sí (CEU SE LOS CABALLEROS Ihba En 
áNÜEL 
Garc ía 
iaíad taerra liliim 
I:Ü\ SIS UMKSPOMIEIVTES CÜAÍSSUXAS 
P R I M E R A COI lB IpA I>i i8J»Jul i . ,_!fcÍ . ; „ in„ l . , „TOROSdr 
»«ii.iWi> d< O. l/mmtf Crr^ j S-*mr-Lófri ( A L E A S Cnhmw Virio ( 
r«t-uruada > cáAa. ' . 
S E G U N D A C O R R I D A Uii 0 « J„li,,._S.-ii trar... TOBIWde I. m 
ítMi l t r i ! di />. rirltrím Jli>»i.iiV»u. wi i ia df F^síalílCíliJIero». di>iu ci 
. ¡ i t amm m kdeU. ¡IJPICIOORU 
J«IUa8lMtei.4eam«U. *5 
Liii> VillaKi^n. Ji'.'ifia/l. Ilf i.VnanioVurrra. 
US COUIDU EKFEUUÜ i [I! CUATRO T MEDIA 
PARA UU CORRIDA i— 
"""''lilJll'1'1'"!!!!!!! ««¡¡ia 
l iuli1 / "II 
con orld 
"Núm, 202 Véanse los precios 
:: página 132 :: 
133 

i' 'lili I yili / -i I 
á dos "Cintas 
i i i i -
iilil^lX,/11';!'!;!!!. :; %:;:',,%,I1!|ÍIIII 
i i iP1" liiiii 
/ / 
/ / Carteles 
á dos tintas 
cuatro piezas 
••••• numeROS 
2 7 1 , 2 7 3 , 2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 
2 7 9 , 2 8 1 , 2 8 3 , 2 8 4 y 2 8 5 : : 
Camano: Dibujo 79 x 231; Papel 88 x 241 
••"lililí 
P R E C I O S 
25 
ejemplares 
P E S K T A S 
50 
ejemplares 








€n blanco. 25 45 65 85 20 
Impresos. J 37 66 95 124 29 
Cuando el pedido sea de carteles i m p r e s o s , indi= 
= quese claramente al remitir el original del tc^cto á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta de a u m e n t o s , letras B, C, página 8. 
= 7\\ \)ckcer el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 iiir'ili'iihif jiriii lelilí i.Jil,, iiiii" 
136 
;;; i i i i ^ K i i l 1 » i l í i i . ' i l l l ' r i i i i .gmñ r m* 
Cartel á dos tintas 
iiS 11 
" i i i i i in"" 
cNúu\. 271 Véanse los precios 
:: página 156 :: 
137 
'''iiiiyliliiniiiiiiii111 
i! ¡luí,;!!!!" ..ni" I!¡I¡Í' iiiiiiii./iiir::.!'--:!:!,, 
v, '1 
Cartel á dos tintas 
'"iiiiiii 
m m , 275 Véanse los precios 
:: página 15Ó :: 
138 
é 4 ^ ¿ \ I1 
Í M I É 
Cartel á dos tintas 
mm. 275 Véanse los precios 
:: página 150 :: 
189 
iirii "1"!!,,. » • 
m mMA 5 
• l l i "hiii1 I1' 
'IIIIIH; lililí l'l mu, .iiiiiil1 . 
s c\,11,11 « k - r ^ ' - ^ - c ^ ' ^ f Ir ili, 
' J " 
Cartel á dos tintas 
0 
ni 
"Núm, 276 Véanse los precios 
:: página 156 :: 
140 
i i S í i P ; ' 
Cartel á dos tintas 
LAZ 
W 1 III u lili jP1 
' ' ' i l l l l l n i i l J l f 
^úm. 277 Véanse los precios 
:: página 156 :: 
i z I ¡ t e i 
"«IlLilll! I'l lllli .ill11 
€ ' ** 
Cartel á dos tintas 
mm. 278 Véanse los precios 
:: página 156 :: 
142 
i? ¿%ll l l lp •i l , r i ¡ i i | , , i : ; ; i ¡^- : : | ; , , . 
111,.!1 'ii 
I ' Illlllli"11'"! 




^úm, 279 Véanse los precios 
:: página 156 :: 
143 
ii!iii|T\!¡i'i'i,;ii!|i¡!iii iijjp , ""liMmi ¡iiii' 'ili! iin/iiti"":,,! '"-¡iin, 
^*m - - c « »* f j V 
Cartel á dos tintas 
m m , 281 Véanse los precios 
:: página 150 :: 
144 
i j 
Cartel á dos tintas 





'Núm, 285 Véanse los precios-
:: página 15ó :: 
14o 
ni\u,¡,\ , 1 1 
1 11 |i "il' 'luí |i 
l^llilli111!!!,,!!!!!"11 
illi1 .,„1,11111111 '"mi ,111 ÍIIIIIIIIIIIÍI 11 1,1  .IIÍIÍIÍIN;"111! i., .i11111 :,I¡IIÍIÍ 
Cartel á dos tintas 
m m , 284 Véanse los precios 
:: página 156 :: 
146 
. r t i í - ^ ^ i i l 1 ! ! ' ' t i l '^ 7^ % 
til:,;.!!"' 'HlumilH1 
Cartel á dos tintas 
m m . 285 Véanse los pec ios 
:: página 156 :: 
147 

i i i isr i r * 
¡^¡•''iiíiiljl'i'i IIS 
Carteles;; 
; ; al cromo 
I I ' i * i 




:: n U í T i e R O S 343 y 389 :: 
Camaño: Dibujo 80 X 235; Papel: 88 x 245 
: : : : n Ú m € R O 358 : : : : 
Catnaño: Dibujo 90 x 262; Papel 108 x 276 
C U A T R O P I E Z A S 
:: n u m € R O S 397 y 398 :: 
Camaño: Dibujo 90 X 230; Papel i oo x 245 
D O S P I E Z A S 
























2 5 más 
P E S E T A S 
35 
47 
Cuando el peQiQo sea 9e carteles i m p r e s o s , in5i= 
= quese claramente al remitir el original Sel te^cto á 
= cuántas tintas se Qesea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta be a u m e n t o s , letras K, B, C, página 8. 
= 7K[ \)ckcer el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 Miiiini;":;; iiipif''iiuii111 r 
150 
I . & * 
W M m jiji. 
i w m f 
Cartel al cromo 
'.„,1,1111,.., 
^lúm, 543 Véanse los precios 
:: página 150 :: 
151 
^r-iyy « ¡ i 
l l.! 1 ,111 11 i I 
£ % \ M « ' l i , , , , /lili1 ..iijjt'l 
Cartel al cromo 
""IIIIIII 
^úm. 589 Véanse los precios 
:: página 150 :: 
152 
11 nllllliin.. ' i 
Cartel al cromo 
| l ! C l l % i ! l | f | W y i , , | l l " , p 
Hl' "'lili llMl lll ,11/ 
TMúm, 558 Véanse los precios 
:: página 150 :: 
153 
,111!; i 1 
i'Ü , 7.11 
lililí MIIIIILM :!!!!"!! ,„llllÍI!lll„lll, ""N I, , l1'1" HIHllllllllÍ! 
Cartel al cromo 
""IIIIIIII1" 
Véanse los precios 
:: página 150 :: 
154 
-"^ S:!1'11!!!!.,!,,!!!1!!!!!! 'M || # . „ 1 
€0 




m m . 598 
&¡OROStn 
Véanse los precios 
:: página 15 O :: 
155 
l|| l l i , ! ! iH1 ,111 
!|* llllllllll,,,!,, ""I . ,111111 .nn,!! I, 'V 
i!IIIIIIÍ!I I f ' 
/ / 
/ / Carteles 
al cromo 
numeROS 
:: 370, 390, 391 y 401 :: 
üamaño:Dibii jo l l 4 X 2 6 2 ; P a p e I 1 2 8 x 2 8 1 
T R E S P I E Z A S 
:: :: HUíTlGRO .405 :: :: 
Catnaño: Dibujo 90 x 262; Papel 108 x , 2 7 6 
C U A T R O P I E Z A S 


























CuanQo el pcSiQo sea be carteles i m p r e s o s , inSi= 
= quese claramente al remitir el original 9el te¿cto á 
= cuántas tintas se Qesea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta 9e a u m e n t o s , letras K, B, C, página 8. 
= 7\\ í)accr el pedido 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 IIIK;',IIIIÍIII ¡Füíii 
''lililí, li li l'l.lll 
156 
!i:s!::i*iiir%,iiii1111111 l1111'.,,,,,!!! ; 
'UlimlH 
»%é 
Cartel al cromo 
i ' ' 1 ! 
n1' i i' mili 
ÍIÍ1..1ÍIIIII1' 
m m , 570 Véanse los pfecios 
:: página 15Ó :: 
157 
''''lillii'lll:1' ''''lill iiill1 
ni,, 
'liujlllll 
lili iiliiii,;!!1' ..• i"1 ;: 
! I l i l i í i 
Cartel al cromo 
mm. 590 Véanse los precios 
: : página 156 : : 
158 
^ ...miillllil .„ "'Hl . . U11' mi 'lili1 .11 ' 'ü l i \ % 
Cartel al cromo 
IP 
mm, 591 Véanse los precios 
:: página 15 ó :: 
159 
h S i : / 4 
¡íiiii • m i f T ^ 
llllnulll 
Cartel <al cromo 
T^úm, 401 Véanse los precios 
:: página 156 :: 
160 
fc-t^i 1,11 üi11 .'illl1 ,0 
Cartel al cromo 
»1,1 m 
"'ilillulll!! H lillLHilP11 
Wúm, 405 Véanse los precios 




4 jiJlllil' f u .mi i;?-;:;;,,' ái""1'?''11''''.!!!!!!!1111 '^l i l i l í . / ' ' ' ' ' i ' '^ 
4 ^ 
/ / 
/ / Carteles 
al cromo 
numGROs 
: : 3 6 6 , 3 6 8 , 3 8 5 , 3 9 2 y 3 9 4 : : 
Camano: Dibujo 1 14 x 2 6 2 ; Papel 128 x 281 
T R E S P I E Z A S 























2 5 más 
57 
71 
CuanQo el pcQido sea Se carteles i m p r e s o s , in9í= 
= quese claramente al remitir el original Sel te^cto á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta 9e a u m e n t o s , letras K, B, C, página 8. 
= f)accr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
162 
l l i l i . l i r 
il1''1!!!,!!! 
111111 111111 llllffllllllllll '''l li ,1 l i l l l l l l l l l i l l , * ' ^ H l L l J c . ^ 
111' ""H ,. 
Cartel al cromo 
J • . 
TNÍúm. 366 l é a n s e los precios 
:: página 1Ó2 :: 
163 
- €-sr,'i|iii|i',,!p!i"i 




í f - I M 1 » •IÍIÍ|¡I #:;•= 
Cartel al cromo 
m 
mm, 568 l é a n s e los precios 
:: página 1Ó2 :: 
I 6 i 
ill Illlill. I, .i II111' III I 
C r > 
Cartel al cromo 
^Núm, 585 Véanse los precios 
:: página 162 :: 
165 
^lll^lyiiiir. 




Cartel al cromo 
m m . 592 Véanse los precios 
:: página 162 :: 
166 
""""Illll,: IÍ m \\&:\w: i >' 
• . c " »• 
9 M í 1 ' 
¡¡P^InJ't!. l ^ 
Cartel al cromo 
mm, 5-94 Véanse los precios 
:: página 162 :: 
167 
k wm i , « I"1 II 1« 
/ / 
/ / Carteles 
al cromo 
num^EROs 
: : : : 3 7 4 , 3 8 2 , 3 9 3 y 3 9 6 : : : : 
Camaño: Dibujo 1 14 X 262; Papel 128 X 281 
T R E S P I E Z A S 
•"nillllli"" 






















2 5 más 
68 
83 
CucinQo el pcQiQo sea Se carteles i m p r e s o s , inc)i= 
= quese claramente al remitir el original del te¿cto á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta Se a u m e n t o s , letras ñ , B, C, página 8. 
= 7\\ fyaccr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
lllli' I u lili .J11 ill 
'lll lll, I II' I II II, .,llll|l' 
mm •IllillinliU'1" 
168 
• ...lllllli,.,.''! • " ' . . . I U '"Il J'"í.iinlUii.. • l í S i r * * ' " ^ ¡ P 
Cartel al cromo 
mm. 574 Véanse los precios 
:: página 168 :: 
169 
!|||l|,llií|i'|||,||'";!ii||||il,||l|1^ 
1 ililiJI1 , / • . 
""'"'iii,:'"!!!!..!,,! P i 
Cartel al cromo 
^urn, 582 Véanse los precios 
:: página 1Ó8 :: 
170 
i < : \ M \ m niHijl111111 
Cartel al cromo 
ir 
i'liiiiiliniiN,,,,!!'!!!]!!!' 
mm. 595 Véanse los precios 
:: página 168 :: 
171 
''"^iiBfyiliir^ i,, 
. i u i 1 f 1 ' 
...mill liliNiu, '"HI L P11" ,„„iiillilll¡,„„. 'IIU1 'll' lilllllii,,,,,, "'Hl I,. . I111" ..miiiilllll,,,,,.. 9 
UP1 « "Ii, 111' 
Cartel al cromo 
mmm 
"Núm, 596 Véanse los precios 





"i11, jiPiiiliiit " l i , ..if1 iiiiiillllliiii'mi,. * * " " l , il11111 Hüiiiiiillliiiin,,, iiiir1'^!!,, 
/ / 
/ / Carteles 
al cromo 
- n u m e R O S 
:: :: 369, 375, 386 y 406 :: :: 
Camaño: Dibujo 114 x 2 6 2 ; Papel 128 x 281 
T R E S P I E Z A S 
'""llilí 





















2 5 más 
79 
95 
Cuando el pc9i9o sea 9c carteles i m p r e s o s , in9¡= 
= quese claramente al remitir el original del te^cto á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= a la pauta de a u m e n t o s , letras 7K, 3, C, página 8. 
= 7\\ |)accr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 nmMmi ni" i 
V ' i 
«li l i l í íiHIH1 
174 
i^;;;;:;:1"1'!!! 
'MIIII 11,1 i f 
i . 'un ¡mili'1 
ll1 jjllll» 
Cartel al cromo 
'"lililí ill HH1 lllii ,1111 
u n í 
TMúm, 369 Véanse los precios 
;: página 174 :: 
175 
'Ilill, ''lluf Il'-i' BB!11 Ú0ár 
11 l l 111 iil^1 I 
"'iiiiiuiiill l'l iiiin ..inii'11 
iti 
""""iiiiii, 
jiiiniiiiiiiii 4» |5¡r¿;; 
Cartel al cromo 
m m , 575 Véanse los precios 
:: página 174 :; 
176 
Í ^ S J Í ^ %í'<Ír"Í éP&lé* % . ' ^ 3 S = s % | l!!1Í',l|'i|llf|l7,ll!!il 
'iir11111*!!" i, : f lili111111111»11 111111 g i i ^ i , , i ^ i ^ * 
""'l'""11 ^1111 ' ^ J 1 I n J 1 " "l j | ||' l i l i , i,,, I ,,1 P" .1 
Cartel al cromo 
!Núm, 586 Véanse los precios 
:: página 174 :: 
23 177 
iV' ' ¡ i 
"niillinii i mm 
Cartel al cromo 
• " » 1 1 1 
m m , 406 Véanse los precios 
:: página 174 :: 
178 

% \ lllll1' 
si 
'Hl1 lni..'!!!!1"...: % 
/ / 
/ / Carteles 
al cromo 
nÜíTKEROS 
: : 3 6 7 , 3 8 7 , 3 9 9 4 0 0 y 4 1 3 : : 
Camaño: Dibujo 114 x 262; Papel 128 x 281 
T R E S P I E Z A S 
























2 5 más 
91 
108 
CuanQo el pccHQo sea Se carteles i m p r e s o s , indi» 
= quese claramente al remitir el original del te^cto á 
= cuántas tintas se Sesea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta 9e a u m e n t o s , letras ñ , B, C, página 8. 
= h)accr el pedido 
VCCUISG las páginas 2, 7, 8 y 9 i "''i '''iiiiii1'1 1 ' 
W' 'lllli i ||Jlli 
' l l l r l l l l l 1 lllll .IIIIH11 
180 
'lili1 ...nnlllllllll.mi, ""H . .,1 P j L M b i L • 9 .nllllil llillli 111 
llllNUlH1' \ J V 
" i imili'iL.! iiii1*!11!!!! 
Cartel al cromo 
ni"" 
mm. 567 Véanse los pec ios 
:: página 180 
181 
,1 l i í i r g " Í: 
UW • -
lililí IÍÜII1 >mr 
Cartel al cromo 
mm, 587 Véanse los pec ios 
:: página 180 :: 
182 
111  ,,III!"ÍIIIII i i i i i1111., Wm m 9 111 J m S ii, • ,ii ^ dmm. 
ni w i il"" »' • ^ U 'I ^ 
Cartel al cromo 
ilSl^y m i- 'miliiiilii .' ''''''iiiiiillli "san 
• 111 11111 J 
mm. 599 Véanse los precios 
:: página 180 :: 
183 
illli:1'! ''''IIMII1'iri1 
IH"!!!! I I'1'!!,,.; iil11"! 
Cartel al cromo 
m m , 400 Véanse los precios 
:: página 180 :: 
184 
t vm IllJ1 •'tnlll^ 11'1'1111'''1' 
Cartel al cromo 
lü 'niiiiiiiiiiH' 
^Núm, 415 Véanse los precios 
:: página 180 :: 
185 





l i i i ^ ^ i l p m oiii'1':;:;;""-^!,, 
"iiiniii 
: • Carteles 
al cromo 
n u m € R O S 
: : 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 7 y 4 1 4 : : 
Camaño: Dibujo 114 X 262; Papel 128 x 281 
T R E S P I E Z A S 






















2 5 más 
102 
120 
€1 cartel número es á propósito para figurar en él 
= los retratos Qe los mataQores, y la Casa se encarga 
= 9e reproducir en el mismo, en cada pedido, los que 
= el cliente indique. :: :: :: :: :: :: :: :> 
Cuando el pedido sea de carteles i m p r e s o s , indi= 
= quese claramente al remitir el original del te^to á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta de aumentos , letras ñ , B, C, página 8. 
= A l l^accr el pedido 
VGCUISG las páginas 2, 7, 8 y 9 
1llli¡l|p|| lili1 
186 
t i rf» 
III. i l i ^ 
Cartel al cromo 
iuiiiii 
un mil) 
Wúm, 402 Véanse los {^recios 
:: página 18Ó :: 
187 
i &£&7% ,11; UN. 'ÑU',! 'lili1 iniDu * ' i ' ...nnllllllllhmh "'«I i, j I"' miilllllllllnm,. 1 
Cartel al cromo 
"«iiHiiii* 
^úm, 403 Véanse los precios 
:: página 18Ó :; 
188 
'"rriiiiiiiii IIIINII ' ' ' " i , . , i r „ , niiiii # 
Cartel al cromo 
üll'uiiihui, 
A {f 
5Múm, 404 Véanse los precios 
:: página 186 :: 
189 
Illl!,,|í1ií1pp,i:!'i 
Cartel al cromo 
""iiiiHiii 
m m , 407 Véanse los pFecios 
:: página 186 :: 
190 
i r \ \ \ \ m ' i i i i i / i 1 1 ' 
Cartel al cromo 
mm, 414 Véanse los precios 
:: página 186 :: 
191 
,,,ill¡!l' 





:: 4 0 8 , 4 0 9 , 4 1 0 , 4 1 1 y 4 1 2 :: 
Camaño: Dibujo 1 1 4 X 2 6 2 ; Papel 128 X 281 
T R E S P I E Z A S 





















2 5 más 
115 
134 
Los números 410, 411 y 412 (Gallo, Gallito y Belmonte), 
= podrán ir surtidos, si el cliente asi lo Qcsea, por 
= fracciones Se 25 ejemplares de cada modelo, en un 
— solo pedido, sin sufrir por ello alteración los precios. 
Cuando el pedido sea de carteles impresos , indi= 
= quese claramente al remitir el original del te^cto á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta de aumentos , letras ñ , B, C, página 8. 
== 7\\ l^accr el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
%\\d\\\\m\\\\uw 
192 
mS¡* ñ «" é 9 ' ü i i j . • i 
Cartel al cromo 
1 ''lili II1 .IIIIÍ11 i 
cNúm, 408 Véanse los precios 
:: páginfi 1Q2 :: 
25 193 
mAfM "jaiiii 
Ih ílnll I JlP' 'I 
""""lili,,, 
lll I' I I " " 
£ "III,,. ''lili', 
i^iir111111^ ! Il, v 
„111 * 
Cartel al cromo 
m m , 409 Véanse los precios 
:: página 192 :: 
194 
i^1#'ilta.K,"ll f ' g 
!! 
f ^ 4 ^ m 
Cartel al cromo 
Wúm, 410 
:: (Gal lo) :: 
Véanse los precios 
:: página 1Q2 :: 
195 
i i i f ^ ¡¡«IIII, 
.. '''iiiiyilll1''*,!!"11 
H"'1 • 
Cartel al cromo 
"Núm, 411 
:: (Gall i to) :: 
Véanse los precios 
:: página 1Q2 :: 
196 
€ S » r . . . > 2 & < S » , <• SKXBS , 
"Ibi Iln,,,!!!!1 '1111' illli .mil1" ^III. 
Cartel al cromo 
412 
:: (Selmonte) :: 
Véanse los precios 
:: página 192 :: 
197 
/•illl 
I nP l l 
i l l l " . 
liiiuiiil11 
Cartel al cromo 
€SP€CIKL PKRK FI€ST^S D € 
::7XVI^CIÓn:: 
Camaño: Dibujo 103 X 156 ; Papel 1 1 0 X 1 6 5 
U N A P I E Z A 
























2 5 más 
25 
28 
CuanQo el peQiSo sea 9e carteles i m p r e s o s , in9i= 
= quese claramente al remitir el original Sel te^cto á 
= cuántas tintas se desea vaya impreso, con sujeción 
= á la pauta 9e aumentos , letras K, B, C, página 8. 
= A l h)acer el pedido = 
véanse las páginas 2, 7, 8 y 9 
198 
ii •llii.i.ll» 11 \ III IM IIII .mil11 
''lllllh illll ' lililí .HIH1' 
Cartel al cromo 
€SP€CIKL PKRK 
r i e s T K S De A v i a c i ó n 
6ste cartel, como se ve por el presente fotograbaQo, 
== contiene en el laBo IjquierQo 9e su cabecera el 
= sitio necesario para el escuQo 9e la población ó 
= el retrato ñel aviaQor, lo cual Beberá mandarse 
= para reproducirlo en el mismo, al tiempo 9c fjacer 
= el peQiño, si éste es 9e carteles impresos. = = 
Véanse los precios 
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